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DECRETOS
Miñisterio del Ejército
En consideración a lo solicitado por el General Sub'intendente de la Armada D. Eduardo de Abréu
e Itúrbide, y. de conformidad con lo propuesto por la Asainblea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del cija diecinueve de
enero del corriente año, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias:
. Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintidós de junio de mil novecientos
sesenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA
(Del B. O. del Estado n(im. 16Q pág. 10.129.)
CDIR,IDM"N".E8
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.085/61.—Como con
secuencia del pase del General Intendente ID. Emilio
Velo Rodríguez a la situación de "reserva", se pro
mueve a sus inmediatos empleos al Comandante de
Intendencia D. José María Suanzes Suanzes y Ca
pitán del mismo Cuerpo D. Eugenio CalVete Amé
zaga, con antigüedad del 19 de junio último y efectos
administrativos a partir del 1 del mes actual, por ser
los primeros de sus empleos que se hallan cumplidos
de las condiciones reglamentarias y han sido decla
rados "aptos" por la junta de Clasificación y Recom
pensas, debiendo quedar escalafonados a continua
ción de los más* modernos de sus respectivas ca
tegorías.
No asciende ningún Teniente Coronel por ser la
primera vacante que sé produce en el turno-de amor
tización, ni tampoco asciende Teniente alguno por
no haber actualmente personal de dicho empleo cum
plido de las condiciones reglamentarias.
1Madrid, 6 de julio de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
Destinos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.086/61.—Se nombra
Instructor del C. I. L. A. S. al Capitán de Corbeta
(AS ) don Fernando Sebastián Dacosta, que cesará
como Segundo Comandante de la corbeta Princesa
cuando sea relevado y haya permanecido un mes a
bordo con su relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial dé 6 de junio
de 1951 (p. O. núm. 128).
Madrid, 6 de julio de 1961.
Excmos.
,
Sres.
Sres. .. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.087/61.—Se modifi
ca la• Orden Ministerial número 690/61 (D. O. nú
mero 54) en el sentido de que el Teniente de Navío
D. José Fernández Nogueira embarque en la cor-j
beta Princesa el próximo 17 de septieMbre. ,
Madrid, 6 de julio de 1961.
Excmos. Sres. .
Sres. ..
ABARZLTZA
Orden Ministerial núm. 2.088/61.—Cesa en su
destino de Ayudante Personal del Comandante Ge
neral de la Base Naval de Baleares y queda agrega
do accidentalmente a la Auditoría de dicha Bas2
Naval el Comandante Auditor D. Amador Altozano
Moraleda.
.Madrid, 6 de julio de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABRZUZA
Licencias para* contraer 'matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.089/61 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicación de
27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se can
cede licencia para contraer matrimonio con la se
ñorita Yolanda González de la Fe al Capitán de
Máquinas D. Manuel Castelo Alonso.
Madrid, 6 de julio de 1961.
Excmos. Sres. •
ABARZUZA
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Cuerpa de Suboficiales y asimilados.
Derechos pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 2.090/61 (D). Comb
comprendido en el apartado A ) del
•
artículo único
del Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núme
ro 35 ), en relación con lo dispuesto en la Ley- de 19
de diciembre de 1951 (B. O. núm. 291) y Orden
Ministerial de Hacienda de 20 de febrero de 1952
(D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo determinado
en la Orden de este Ministerio de 5 de abril de 1952
(I). 0. núm. 81), ampliada por la de de noviembre
de 1954 (D. 0. núm. 257), Se dispople la aplicación
de los beneficios que sobre derechos pasivos máxi
mos, conceden las disposiciones citadas al Sargento
Fogonero D. Francisco Soto Torres.
Madrid, '6 de julio de 1961.
• Excmos. Sres. ...
Retiros.
ABARZUZA
Orden .Ministerial núm. 2.091/61 (D).—Se dis
pone que el Sargento Fogo.nero D. Manuel Rodrí
guez 'Antón pase a la situación de "retirado" el día
31 de diciembre de 1961, por cumplir en fa expresa
d2, fecha la edad reglamentaria para ello, quedando
Pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 6 de julio de 1961.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Maestranza de la Armada.'
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.092/61—Sé dispone
los cambios de destino del personal de la Maestran
za de la Armada que a continuación se relaciona :
Auxiliar Administrativo de segunda D. Fernando
Gálvez Martínez.—Cesa en la Dirección de Mate
rial de este Ministerio y pasa destinado a disposición del Comandante General de la Base Naval de
Canarias.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Ginés Re
ñasco Ros.—Cesa en la Base Naval de Canarias y
pasa destinado a este Ministerio para prestar susservicios en la Dirección de Material.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
Madrid, 6 de julio de 1961.,
ABARZUZA•
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jUrisdicción
Central y del Servicio de Personal, Director de
Material, Comandante General de la Base Naval
de Canarias e Intendente General de este Mi
nisterio,
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial *núm. 2.093/61.—Como resul
tado del examen-concurso convocado por Orden Mi
nisterial número 1.002/61, de 27 de marzo de 1961
(D. O. núm. 74), se dispone la contratación, con ca
rácter fijo,' de I). julio Castillo Timón, con la cate
goría de Oficial segundo Administrativo, para pres
tar sus servicios en el Negociado Segundo (Inven
tarios) de la Segunda Sección de la Dirección de
Material de este Ministerio.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil quinientas cuarenta pesetas (1.540), de acuerdo
con la Reglamentación Nacional del Trabajo de las
Industrias Siderometalúrgicas y tablas de salarios
de dicha Reglamentación, aprobadas por Orden Mi
nisterial de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Estado
núm. 310), modificadas por Ordenes Ministeriales de
15 de febrero 15 de sepltiembre de 1958 (B. O. del
Estado núms. 43 y 224, respectivamente), y Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funciona
rio dependiente de los Establecimientos Militares.
aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base; según se dispbne en el
artículo 28 de la Reglamentación del personal civil
no funcionario antes mencionada, no siendo consi
derado como tal salario base, y, por tanto, no incre
mentará el fondo del Plus Familiar ni cotizará por
Seguros Sociales ni Montepío, ni servirá de base para
las pagas extraordinarias ni para los trienios.
Corresponde también al interesado trienios del 5
por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos. con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 29 de la repetida Reglamentación del personal
civil no funcionario Plus de Cargas Familiares y
Subsidio Familiar, si procede: pagas extraordinarias,
de acuerdo con lo que determina el artículo 31 de la
misma Reglamentación, y demás emolumentos labo
rales de carácter general.
El período de prueba será de un mes, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 13 de la ya mencionada
Reglamentación del personal civil no funcionario, y
la jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias. de conformidad con lo establecido por
la citada Reglamentación Laboral de las Industrias
Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a dicho \contratado en
la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden
vigente de 29 de julip,de 1954, desde la fecha de comienz.o en la prestación de servicios.
Esta disposición, surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios en la categoría y carácter con que se verifica
la contratación.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.°
del apartado A) de la Orden
•
Ministerial número
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1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114
Madrid, 6 de julio de 1961.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.094/61. Como resul
tado de expediente incoado al 'efecto, se dispone la
contratación, con carácter fijo, de D. Fernando Polack
v Lión, con la categoría de Oficial segundo Adminis
trativo, para prestar sus servicios en la Intervención
Central de este Ministerio.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil quinientas cuarenta pesetas (1.5.40), de acuerdo
con la Reglamentación Nacional dl Trabajo de las
Industrias SiderometalúrgicaS y tablas de salarios
de dicha Reglamentación, aprobadas por Orden Mi
nisterial de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Estado
núm. 310), modificadas por Ordenes Ministeriales de
15 de febrero y 15 de septiembre de 1958 (B. O. del
Estado núms. 43 y 224, respectivamente), y Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funciona
rio dependiente. de los Establecimientos Militares,
aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en el
artículo 28 de la Reglamentación del personal civil
no funcionario antes mencionada, no siendo consi
derado. como tal salario base, y, por tanto, no incre
mentará el fondo • del Plus Familiar ni cotizará por
Seguros Sociales ni Montepío, ni servirá de base para
las pagas extraordinarias ni para los trienios.•
Corresponde también -al interesado trienios 'del 5
por 100 del sueldo que perciba • en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto .en el artícu
lo 29 de la repetida Reglamentación del personal
civil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares y
Subsidio Familiar, si procede; pagas extraordinarias,
de acuerdo con lo que determina el artículo 31 de la
misma Reglamentación, y demás emolumentos labo
rales de carácter general.
El período de prueba será de un mes, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 13 de la ya mencionada
Reglamentación del personal civil no funcionario, y
la jornada ,de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias, de conformidad con lo establecido pol
la citada Reglamentación Laboral de las Industrias
Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a. las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a dicho contratado en
la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden
vigente de 29 de julio, de 1954, desde la fecha de co
mienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios en la categoría y carácter. con que se verifica
la contratación.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.0
del apartado A) de la Orden Ministerial número
1.501/59, de 20 de,mayo de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 6 de julio de 1961.
Exemos. Sres. ...
ABARZUZA
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Oposiciones.
• Orden 'Ministerial núm. 1095/61. Como re
sultado de la convocatoria publicada por Orden Mi
nisterial número 1.313/61 de 24 de abril de 1961
(D. (1' núm. 96 ), para, ingreso en el Cuerpo Ecle
siástico de la Armada, y a propuesta de la Vicaría
General Castrense, son .admitidos a examen los opo
sitores que a continuación se relacionan :
1.
,
D. José María Campoy Masegosa.
2. D. Julio Castrillo Marcos..
3. D. losé Luis Ibarra García.
4. D. Leónides Cañibano Alvarez.
5. D. Jaime Gómez Sarrión.
Los opositores anteriormente relacionados harán
su presentación en este Ministerio a las -10 horas
del día 6 de julio próximo.
Madrid, 6.de julio de 1961.
Excmos. Sres. . •
ABARZI:j:,A
Tribu7tal de exámenes.
Orden Ministerial núm. 2.096/61.—De confor
midad con la propuesta de la Vicaría General Cas
trense, se dispone que el Tribunal de exámenes para
las oposiciones a ingreso en el Cuerpo Eclesiástico
de la Armada, convocadas por Orden Ministerial
número 1.313/61, ,de 24 de abril último (D. O. nú
mero 96), quede constituido de la siguiente forma :
Vicepresidente.—Teniente Vicario de primera de
la Armada.—Don 'José Fernández Díaz.
Vop.les.—Teniente Vicario de primera de la Ar
inada.—Don Emilio García Díaz-Caneja.
Teniente Vicario de segunda de la Armada.—Don
A.bilio Piédrola Gastón.
Coronel Capellán del Ejército de Tierra.—Don
José González Valderrábano.
Teniente 'Vicario de primera del Ejército del Aire.
Don Pedro Sánchez v García-Alcayde. -
Secreiarid v Vocal suplente.—Teniente Vicario
de segunda de la Armada.—Pon Antonio Bauza
Gayá.
Médico adscrito a las órdemes del Tribunal.—Ca
pitan Médico de la Armada.--Dón Eustaquio Sen
dino García..
Escribiente al Servicio del Tribunal.—Escribiente
Mayor de primera.—Don Antonio Granuillaque Peñas.
Madrid, 6 de julio de. 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Marinería.
Exámenes de ascenso al empleo inmedieto de perso
nal de Fogoneros.
Orden Ministerial núm. 2.097/61. Se convoca
a exámenes para ascenso al empleo inmediato al per
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sonal de Fogoneros, Cabos segundos y Cabos prime
ros Fogoneros que, con arreglo al artículo 96 del Re
glamento Orgánico de dicho personal, aprobado por
Decreto de 19-de febrero de 1954 (D. O. núm. 88 ).
reúnan las condiciones que se especifican en los ar
tículos del 84 al 94 de la citada disposición. .
Las instancias, cursadas por conducto reglamnta
rio, irán acompañadas de los siguizntes documentos :
a ) Acta de reconocimiento médico, en la que
conste tiene la aptitud exigida para el servicio en
la Marina que determina el cuadro de exenciones .vi
gente.
b) Copia certificada de la Libreta.
e) Informe del 'Comandante del buque o jefe
de la Dependencia, en el que conste debidamente
fundamentado si lo considera acreedor para su pro
moción al empleo inmediato y concepto profesiorlal
que le merece.
En la copia certificada de la Libreta- de los Fogd
neros se hará constar que cuentan con un mínimo
de doce mesel, de embarco, de ellos nueve como tales
Fogoneros, así como el haber efectuado, por lo me
nos, cien horas de navegación en ,buques de calde
ras a carbón y. cuatrocientas en los de calderas a
petróleo..
Las instancias serán dirigidas a la jefatura de
•
Instrueción de este Ministerio dentro del plazo de
cuarentg días, a partir del siguiente a la publica
ción de este concurso, no debiendo ser cursadas las
que no vayan acompañadas de la totalidad de los
documentos antes indicados.
Los- exámenes se efectuarán ,en las fechas y luga
res que oportunamente se designarán, a la vista del
número de solicitantes de cada jurisdicción, y se
desarrollarán con arreglo • a los programas apro
bados por Orden Ministerial de 8 de abril de 1942
(D. O. núm. 80).
Madrid, 6 de julio de 1961.
Excmos. Sres. ...
S'res.
ABARZUZA
Tribunal de exámenes.
Orden Ministerial núm. 2.09{1/61.—A propues
ta de la superior Autoridad del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, y de conformidad
con la jefatura de
• Instrucción, se dispone que el
Tribunal para los exámenes de ascenso a la clase
inmediata del personal de Cabos segundos de Mar.
y de Cañón admitido a dichos exámenes por la Orden
Ministerial número 1.791/61 (D. O. núm. 129) que
de constituido en la forma que a continuación se
:
Presidente.—Capith de Fragata (A ) don Ramón
Liaño de Vierna.
Vocales.—Capitán de Corbeta (A) don Edmundo
Fraga Ferreiro.
Capitán de Corbeta (A) don Manuel Sande Bellas.
Secretario.—Teniente de Navío (r) don Juan Fer
nández Vidal.
Madrid, 6 de julio de 1961.
Excinos. Sres. .
Sres. ...
ABARZUZA
Cabos segundos Alumnos.
Orden Ministerial núm. 2.099/61. Como con
secuencia de propuesta formulada por la Comandan
cia-Dirección de la Escuela de Transmisiones y Elec
tricidad de la Armada, de acuerdo con lo informado
por la Jefatura de Instrucción, y con arreglo a lo
establecido en las Normas 34 y 25 de las Provisio
nales para Especialistas de la Armada, aprobadas
P°' Orden Ministerial número 3.265/59 (D. O. nú
mero 252), causan baja como Cabos segundos Alum
nos el personal que a continuación se relaciona, de
biendo ,continuar en la Armada como Marineros de
segunda hasta completar dos años de servicio :
Electricistas.
11.
el
José J.i. Marzal Sánchez.
-Emilio A. .Sánchez Fernández.
I-Wro Mendoza Herrera.
Radiotelegrafistas.
Francisco Alvez Sánchez.
Manuel Sebastián Villarreal.
'Alejandro Martínez Moreno.
Electrónicos.
Antonio Muñoz Cruzado-Barba.
José L. García Matamala.
Adolfo Vilariño Barreiro.
Víctor J. Cazón Caballas.
Jorge Arderfus González.
Ignacio Sánchez-Ocaña Cañedo.
Madrid. 6 de julio de 1961.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Tropa.
Cursos.
ABARZUZ
•
Orden Ministerial núm. 2.100/61.—A propues
ta de-la jefatura de Instrucción, y de :Icuerlo con
lo informa-do por el Estado Mayor de la Armada e
Inspección General de Infantería de Marira, se con
vocan entre Cabos segundos Especialistas d.2. Infan
tería de 'Marina que, reuniendo las condiciones que de
termina la norma 36 de las provisionales. apri-l)adas
por la Orden Ministerial número 69/60 (D. O. nú
mero 5), veinticinco plazas de Alumnos para un clr
so de ascenso a la clase inmediata, de seis meses de
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duración, que dará comienzo. en la Escuelas de Apli
cación de Infantería de Marina el día 1 de octubre
del corriente ario.
El plazo de admisión de solicitudes quedará. cerra
do en la jefatura de Instrucción el día 1 de septiem
bre próximo, iv las instancias, dirigidas al Almirante
Jefe de Instrucción, debidamente informadas, serán
acompañadas de acta de reconocimiento médico y
copia certificada de las Libretas de los ,interesadu.=.
El personal a quien, correspondiéndole pór.,su an
tigüedad efectuar el curso, no lo solicitara,. en
tenderá que renuncia a su realización, y caso de con
currir a los que • en lo sucesivo se celebren, se le
otorgará la misma antigüedad que la que se conceda
a los que efectúen igual curso.
Madrid, 6 de julio de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
.res. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno
Clase tercera. (Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
Ayuntamientos.
El Rosal (Pontevedra).—Una de Agente de ter
cera de la Justicia Municipal, en el juzgado de
Paz, dotada igual que la anterior y con las mis
mas circunstancias.
San Pedro del Pinatár (Murcia). Una de
Agente de tercera de la Justicia Municipal, en
el Juzgado de Paz, dotada igual que la anterior
y con las mismas circunstancias.
San. Salvador del Valle (Vizcaya).—Una de
Agente de tercera de la Justicia Municipal, en el
Juzgado de Paz, dotada igual que la anterior y
con las mismas circunstancias.
Santiago de la Espada (Jaén).—Una de Agen
te de tercera de la Justicia: Municipal,' én el Juz
gado de Paz, dotada igual que la anterior y con
las mismas. circunstancias.
Santiso (La .Coruña).—Una de Agente de ter
cera de la Justicia , Municipal, en el Juzgado de
Paz, dotada igual que la anterior y con las rn.
mas circunstancias.
Santisteban del Puerto (Jaén) .—Una de Agen
te de tercera de la Justicia Municipal, en el Juz
gado de. Paz, dotada igual que 'la anterior y con
las mismas circunstancias.
Los Santos de. Maimona (Badajoz).—Una de
Agente de tercera de la Justicia Municipal, en ¿l
Juzgado de Paz, dotada igual, que la anterior y
con las mismas circunstancias.
Somiedo (Oviedo).—Una de Agente de terce
ra de la justicia Municipal, en el juzgado de Paz,
dotada igual que la anterior y con las mismas
circunstancias.
Soto del Barco (Oviedo).--Una de Agente de
tercera de la justicia Municipal, en el Juzgado de
Paz, dotada igual .que la anterior y con las mis
mas circuntanciás.
Tarazona de la Mancha (Albacete).—Una de
Agente de tercera de la Justicia Municipal, en el
Juzgado de Paz, dotada igual que la anterior y
con las mismas circunstancias.
Teguise (Las Palmas).—Una de Agente dé ter
cera de la Justicia Municipal, en el Juzgado de
Paz,. dotada igual que la ,anterior y con las mis
mas circunstancias.
Torrejoncillo (Cáceres). Una de Agente de
tercera de la justicia Municipal, en el juzgado
de Paz, dotada igual que la anterior y con las
mismas circunstancias.
Usagre (Badajoz).7--Una de Agente de terce
ra deila justicia Municipal, en el juzgado de Paz,
dotada igual que la anteri.oll y con las mismas cir
cunstancias.
Valderredibre (Santander). Una de Agente
de Tercera de la.' justicia Municipal, en el Juzga
do de' Paz, dotada igual que la anterior y con
las mismas circunstancias.
Valencia del Ventoso (Badajoz). — Una de
Agente de tercera de la. justicia Municipal, en
el Juzgado de Paz, dotada igual que la anterior
v con las .mismas circunstancias.
Valverde de Leganés (Badajpz).—Una de Agen
te de tercera de la justicia Municipal, en el '_•Tuz
gado de Paz, dotada igual que la anterior y con
las mismas cir.cunstancias.
Villanueva del Fresno (Badajoz). - Una de
Ageete de tercera de la .Tusticia Municipal, en el
Juzg-ado de Paz, dotada igual que la anterior y
con las mismas circunstancias.
Villanueva de la Reina (Jaén).—Una de Agen
te de tercera de Justicia Municipal, en el juz
gado de Paz, dotada igual que la anterior y con
las mismas circunstancias.
Presidencia del Gobierno.
Cuerpo de Porteros de los Ministerios Civiles:
Albacete.—Tres de Portero en el Instituto de
Enseñanza Media, dotadas con 9.600 pesetas de
sueldo anual, dos pagas extraordinarias y una gra
tificación complementaria de 1.800 pesetas anuales.
Avila.—Una de Portero en el Centro de Tele
comunicación, dotada con los mismos emolumen
tos que la anterior.
Avila.—Una de Portero en la Administración
dé Correos, dotada con los misMos emolumentos'
que la anterior. •
Badajoz.—Una de Portero en el Centro de' Te
lecomunicación, dotada con los' mismos emolu
mentos que la anterior.
Mahón (Baleares).—Dos de Portero en el Ins
tituto de Enseñanza Media, dotadas con los mis
mos emolumentos que la 'anterior.
Palma de Mallorca (Baleares). Una de Porte
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«
ro en la Escpela del Magisterio, dotada con los
mismos emolumentos que la.anterior.,
Barcelona.—Una de Portero en la Escuela de
Ingenieros Industriales, dotada con los mismos
emolumentos que la anterior.
Manresa Q3arcelona).—Una de Portero. en. el
Instituto de Eniseñanza . Media, dotada 'con los
mismos emolumentos que la anterior.
‘
,Villanueva y Geltrú (Barcelona).—Una ele Pór
tero en el Museo «Balaguer», dotada igual que la
anterior.
Cádiz.—Una de Portero en la Jefatura de Obras
Públicas, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior.
Cádiz.—Dos de Portero en el Instituto de En
señanza Media, dotadas con los mismos emolu
mentos que la anterior.
Jerez de la Frontera (Cádiz). Una de Vortero
en el Centro de Telecomunicación, dotada, con los
mismos emolumentos que la anterior.
Jerez de• la Frontera (Cádiz).—Una de Portero
en el Instituto de Enseñanza Madia, dotada con
los mismos emolumentos que la anterior.
Las Isalmas.Una de Portero en la Adminis
tración de Correos, dotada con los mismos .emo
lumentos que la anterior.
Castellón.—Una de Portero en la Delegación
de Industria, dotada con los mismos emolumen
tos que la anterior.
Ciudad Real.—Una de Portero en el Gobierno
Civil, dotada con los misMos emolumentos que la
anterior.
Valdeperias (Ciud'ad Real). Una de Portero
en el Instituto de Ens-erian.za f Media: Bernardo
Valbuena», dotada con los mismos' emolumentos
que la anterior.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—Una de
Portero fen el Centró de Teleconiunicación, dota
da con los mismos emolumentos que la anterior.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—Dos de
Portero en la Administración de Correos, *dota-•
das con los mismos emolumentos que la anterior.
,El Ferrol del Caudillo (La Coruña).--:-Dos de
Portero en la Administración de •Correos, dota
das con los mismos emolumentos que la anterior.
Gerona.—Una de Portero en la Escuela del Ma
gisterio, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior.
San Sebastián.—Una de Portero en la Escuela
del Magisterio, dotada con los mismos emolumen
tos que la anterior.
San Sebastián.—Una de Portero en el Instituto
,Peñaflorida, dotada con los Mismos emolumentos
que la anterior.
Fig-ueras (Gerona). Una de Portero en el Ins
tituto de Enseñanza Media, dotada con los mis
irlos emolumentos que la anterior.
Motril (Granada).—Una de Portero en la Es
cuela de Artes y Oficios, dotada con los mismos
emolumentos que la anterior.
Huesca.—Una de Portero en el Centro de Te
lecomunicación, dotada con los mismos emolu
mentos que la anterior. •
Jaén.--7-Dos de Portero en la Audiencia, dota
das con los mismos emolumentos que la anterior.
Linares (Jaén).—Una de Portero en el Centro
de Telecomunicación, dotada con los mismos
emolumentos que la anterior.
Linares (Jaén).—Una de Portero en el Institu
to de Enseñanza Media, dotada con, los mismos
emolumentos que la anterior.
Baeza (Jaén).—Una de Portero en la Escuela
de Artes y Oficios, dotada con los mismos erno
lument6s que la anterior.
Lérida.J—Una de Portero en la Escuela del Ma
gisterio, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior. •
Léridá.—Una. de Portero' en la Delegación Ad
ministrativa *de Educación Nacional, dotada igual
que la anterior.
Seo de Urgel (Lérida).—Una de Portero en el
Instituto de Enseñanza Media, dotada con los
mismos emolumentos que la anterior..
Tárrega (Lérida).—Una de Portero en la Es
cuela de Artes y Oficios, dotada con los mismos
emolumentos que la anterior.
Murcia.—Dos de Portero "en el Instituto Alfon
so X El Sabio, dotada con los mismos emolumen
tos que la anterior.
Murcia.—Una de Portero en la Universidad, do
tada con los mismos emolumentos que la anterior.
,Murcia.—Una de Portero en la Escuela de Co
mercio, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior.
Cartagena (Murcia).—Una de Portero en la Es
cuela de Comercio, dotada con los mismos emolu
mentos que la anterior. • •
Oviedo.—Una de Portero en la Escuela de 'Ar
tes y Oficios, dotada con los mismos emolumen
tos que la anterior.
Oviedo.—Una de Portero en la Delegación Ad
ministrativa de Educación Nacional, dotada con
los mismos emolumentos que la anterior.
Oviedo.—Dos de Portero en la Universidad, do
tadas con los mismos emolumentos que la' anterior.
Vigo (Pontevedra).—Una de Portero \en la Ad
ministración de Correos, dotada con lo-s mismos
emolumentos que la anterior.
Santander.—Una de Portero en el Gobierno Ci
vil, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.
Santander.—Una de Portero en la Escuela• del
Magisterio, dotada con los mismos emolumentos
que la anterior.
Santander.—Una de Portero en la Biblioteca
Pública, dotada con los mismos emolumentos quela anterior.
Torrelavega (Santander). Una de Portero en
el Instituto de Enseñanza Media; dotada con los
mismos emolumentos que la anterior.
Osuna (Sevilla).—Una de Portero en el Insti
tuto, de Ensefianza Media, dotada con los mismos
emolumentos que la anterior.
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Soria.—Una de Portero en la Biblioteca Públi
ca, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior. -
Tarragona. Una de Portero en el Centro de
Telecomunicación, dotada con los nNsmos emolu
mentos que la. antetior. •
Tarragona.—Dos de Portero en el Instituto de
Enseñanza Media, dotadas con los mismos emo
lumentos que la anterior.
Teruel.—Una de Portero eri la Escuela del Ma
gisterio P. Suárez, dotada con los mismos emo
lumentos que la anterior.
Toledo.—Dos de Portero en'el Instituto de En
señanza Media, dotadas con los mismos emolu
mentos que la anterior.
Toledo.—Una de Portero en la Biblioteca Pú
blica, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.
Valencia.—Una de Portero en el Centro de Te
Jecomunicación, dotada con los mismos emolu
mentos que la anterior.
Valencia.—Una de Portero en Ia 'Universidad,
dotada con los .mismos emolumentos que la an
terior.
Valencia.—Una de Portero en la Academia de
-Medicina, dotada con los mismos emolumentos
que la anterior.
Valencia.—Una de Portero en la Escuela de
Comercio, dotada con los misnyos emolumentos
que la anterior.
Valencia.—Una de Portero en la Escuela de
Peritos Industriales, dotada con los mismos emo
lumentos que _la anterior.
Bilbao.—Dos de Portero en el Gobierno Civil,
dotadas con los mismos emolumentos que la an
terior.
Bilbao.—Dos de Portero en la Escuela de Co
mercio, dotadas con los mismos emolgumentos que
la' anterior.
Bilbao.—Una de Portero en la Delegación Ad
,
ministrativa de Educación Nacional, dotada igual
que la anterior.
Córdoba.—Una de Portero en la Escuela de Ar
tes y Oficios, dotada con los mismos emolumen
tos que la anterior.
Ministerio de Educación Nacional.
Córdoba. Una de Guarda de la Comisión Pro
vincial de Monumentos, dotada con la remunera
ción anual de 3.880 pesetas y dos mensualidades
extraordinarias.
Madrid.—Una de Guarda del Teatro Real, dotada
con el haber anual de 6.360 pesetas en concepto de
jornal, más dos mensualidades extraordinarias.
o
or
Ministerio de Industria.
•
Teruel.--Una de Ordenanza en la Delegación de
Industria, dota.di con 9.000 lesetas de sueldo anual.
Ministerio de Trabajo.
.\vila.—Una de Ordenanza de tercera clase del
Cuerpo de 'Ordenanzas, en la Delegación Provincial,
dotada con 9.600 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias, más las siguientes gratificacio
nes; 1:800 pesetas por remuneración 'complementaria,
3.500,pesetas por carestía de vida, 3.000 pesetas COM
plementarias de destino,'1.250 pesetas por 18 de ju
lio y Navidad, 6.600 prernio de abril y octubre y otra
de carácter eventual y variable por rendimiento de
trabajo.
Badajoz.—Una de Ordenanza de tercera clase del
Ctierpo de Ordenanzas, en la Delegación Provincial,
dotada con los misnyos emolumentos que la anterior.
laén.—Una de Ordenanza de tercera clase del Cuer
o() de Ordenanzas, en la Delegación Provincial, do
tada con los misMos emolumerytys que la anterior:
Córdoba.—Una de Ordenanza de tercera clase del
Cuerpo de Ordenanzas, en la Delegación 1-)rovincial,
dotada con los mismos emolumentos que la anterior.
Ministerio de Justicia.
()caña (Toledó). Una de Auxiliar Penitenciario
de tercera clase del Cuerpo Auxiliar -de Prisiones
en el Reformatorio de Adultos, dotada con 3.1.160.pe
setas de haber anual, 3.50b pesetas en concef)to de
gratificación, 3.000 pesetas de subsidio.).7 2.S80 pese
tas de. masita, más una eventual de 18.960, pesetas
'anuales.
Ayuntantientos.
El Fresno (Zaragoza).---Una de Alguacil, dotada
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
•
Diputaciones Provinciq'les.'
Almería. Una de Ordenanza, dostada con 10.400
pesetas de sueldo anual y dos pagas ex,traordinarias.
Córdoba.—Una de Inspector del Colegio Provincial
de la Merced, dotada' con 8.000 pesetas de sueldo.
anual y dos pagas extraordinarias.
Nota.---E1 personal al que le sean adjudicadas es
tas vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B),
epígrafe "Devengos", apartado a), de la Orden por
la que se regula este concurso.
(Continuará.).
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
